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Sobre el autor y la fecha de la familia
Cynipidae (Ins., Hymenoptera)
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Durante la preparación del volumen 16 de la
serie Fauna Ibérica (Nieves-Aldrey, 2001) el autor,
en consulta con el Asesor de Nomenclatura de la
serie, atribuyó el taxon de nivel familia Cynipidae
a Newman, 1834 (Nieves-Aldrey, 2001: 547), al
encontrar que la referencia que se utiliza habitual-
mente como origen del nombre (Cinipsera
Latreille, 1802) está construida sobre una identifi-
cación errónea del nombre genérico Cynips
Linnaeus, 1758.
Recientemente, el Asesor de Nomenclatura ha
podido encontrar una referencia con un uso correc-
to de un nombre de nivel familia basado en Cynips
Linnaeus, 1758, anterior a la de Newman. Se trata
de Cynipsides Billberg, 1820 (Enumeratio Insec-
torum in Musaeo Gust. Joh. Billberg, p. 101).
Incluye el género Cynips Linnaeus, 1758, con espe-
cies actualmente consideradas como cinípidos. Esta
obra, poco conocida, tiene, sin embargo, numero-
sos nombres de nivel familia disponibles en
Entomología.
Así pues, la familia debe conocerse como
Cynipidae Billberg, 1820.
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